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При  резистентних  до  терапії  затяжних  депресивних  станах,  окрім 
справжньої  резистентності,  пов’язаної  з  індивідуальними  особливостями 
фармакокінетики  (всмоктування,  розподіл,  метаболізм,  виведення 
психотропних  препаратів),  а  також  особливостями  психопатологічного 
процесу,  істотне  значення  в  деяких  випадках  можуть  набувати  гальмівні 
впливи особистісно-психогенних утворень. Ці хворі потребують одночасної 
психотерапевтичної кваліфікованої допомоги, яка б ураховувала особливості 
їх психоемоційної сфери.
З  метою  вивчення  особливостей  психоемоційної  сфери  хворих  при 
резистентних  до  терапії  невротичних  розладах,  пов’язаних  зі  стресом, 
обстежено 25 хворих, у яких визначили акцентуації характеру за допомогою 
опитувальника Г. Шмішека за концепцією К. Леонгарда, рівень депресії - з 
використанням  шкали  депресії  Зунга,  адаптованої  Т.І.  Балашовою,  та 
показники особистісної та реактивної тривожності за Спілбергом до початку 
і  вкінці  комплексного  лікування,  що  поряд  із  медикаментозним  впливом 
включало індивідуальну і групову короткотермінову психотерапію. 
У  результаті  проведеного  дослідження  виявлено,  що  комплексне 
лікування хворих із невротичними, пов’язаними зі стресом, розладами, що 
супроводжувалися  резистентними  до  терапії  затяжними  депресивними 
станами,  завдяки  застосуванню  індивідуальної  і  групової  психотерапії  з 
урахуванням  особистісних  особливостей  хворих,  викликало  суттєве 
покращення  їх  стану  із  пом’якшенням  акцентуйованих  рис  характеру 
особистості,  покращенням  настрою  і  зниженням  рівня  реактивної 
тривожності.  Отже,  особистісно-орієнтована  індивідуальна  і  групова 
психотерапія хворих із резистентними до терапії затяжними депресивними 
станами сприяє інтенсифікації процесу лікування.
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